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「戸 枢 不蠹 」の 「枢 」は虫 に食 わ れ な い とい う意 味 で あ り、「流水 不腐 」の 「腐 」
は、 い つ も動 い て い る もの は腐 食 しない とい う意味 です 。 こ こで私 が 想起 す
る もの は 「流 れ る水 」 を象 徴 し、水 が そ な え る 「潤 い」 と 「命 の源 」 の 意 味
を もつ 日文 研 の 「シ ン ボル マ ー ク」 で あ ります 。実 際 、 文 化 交流 の研 究 は流
れ る水 と同 じよ うに、 人 と人 との交 流 、心 と心 との交 流 、 学 問 と学 問 との交
流 で あ る に違 い な い と思 い ます 。 これ らの交 流 と共 同研 究 を通 して、 様 々 な
こ と を よ く勉 強 で きま した 。 この1年 間 に、 私 は共 同研 究 会 で の4回 の 発表
と 「第208回 日文 研 フ ォー ラ ム」 で の発 表 の ほ か、2008年3月7日 に 日文研
講 堂 で 第33回 国 際研 究 集 会 「王 権 と都 市」 にお い て 「中国 の 都 城 の プ ラ ンか
らみ る 日本 の都城 制 の源 流 」 とい うテー マ で講 演 させ て い ただ きま した。 い
ま過 去1年 間の研 究生 活 と研 究 成 果 を顧 み て感 慨深 い もの が あ ります 。
私 に とっ て、 少 な か らぬ 研 究 成 果 と業績 が得 られ た の は、 宇 野 先生 を は じ
め とす る共 同研 究 会 の 皆 様 と 日文研 の ご支 援 が あ
1賞欝繍 髪瓢瓢 憲鷙 彡琳 可
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シ ー ラ ・ ス ミ ス
11.2.9 SheilaSMITH
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金 知見(韓 国 ・仏教教育大学大学院長 ・日文研客員教授)
「内藤湖南先生の眞蹟一高麗太祖顕陵詩」 ノ















宋 敏(韓 国 ・国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)
「明治初期における朝鮮修信使の 日本見聞」
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⑫
11.10ユ2 Jean-NoelA.ROBERT
(フ ラ ンス ・パ リ国立 高等研 究 院教授 ・日文研 客員教授)
「二十一世紀の漢文一死語の将来一」





















李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
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ケ ネ スL.リ チ ャ ー ド
KennethL.RICHARD
⑭
12.6.13 (県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サダキチ ・ハル トマン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」

































李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト ・ マ イ
⑳ 13.5.8
EkkehardMAY
(フ ランクフル ト大 学教授 ・日文研客員教 授)





「中国現代建築の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大
会 堂一」




ジ ョ ナ サ ンMオ ー ガ ス テ ィ ン
⑫
13.9.18JonathanM.AUGUSTINE(日文研外 来研究員)
「聖人伝 、高僧伝 と社会事業一古代 日本、 ヨーロ ッパの高
僧 を中心 に一」






144 「日本社会における 「近親婚』と中国の 『同姓不婚』 との
比較」









申 昌浩(日 文研中核 的研究機関研究員)
「親日仏教 と韓国社会」
マ シ ミ リ ア ー ノ ト マ シ
⑰
14.2.12MassimilianoTOMASI




















(中国 ・北京外 国問題研究会教授 ・日文研外国人研究員)
「中 日関係 と相互理解」
ア レクシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO
















ス ー ザ ンL,バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化 された身体一明治時代における医学 と文化」
デ ビ ッ トL.ハ ウ エ ル
15.1.14DavidL.HOWELL
157





「隠逸山水 に秘め られた 『近代』一富岡鉄斎を読 む一」
リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)












162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 「朝鮮詩集』の場合一」




イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS
164 (ロイヤル ・カレッジ ・オブ ・アー ト客員講師 ・日文研外来研究員)

















(2004)(韓国 ・嶺南大学校教授 ・日文研外 国人研究員)
「風流の東アジアー美を生 きる技法一」
コ ン ス タ ンテ ィ ン ノ ミ コ ス ヴ ァ ポ リ ス
⑲
16.5.11ConstantineNom、ikosVAPORIS









ヴィクター ヴィク トロヴ ィッチ リ ビ ン
⑪
16.7.13VictorVictorovichRYBIN
(ロシア ・サンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外 国人研究員)
「知 られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
ス コッ ト ノ ー ス
16.9.14ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)
「セー ルスマ ンの死:サ ー ビス残業 ・湾岸戦争 ・過労 死」
SEYin
16.10.19色 音
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シ ャーマ ニズ ムか ら見 た 〈日本 的なる もの〉」
16.11.9琴 靆
174 (韓国 高麗大学校日語日文学科教授 ・日文研外国人研究員)
「明治期の外国人留学生と文明開化」
ア レ ク サ ン ダ ー マ ー シ ャ ル ヴ ィ ー シ ー
16ユ2.14 AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」
ロ イ ア ン ソ ニ ー ス タ ー ズ
17.1.11RoyAnthonySTARRS
176
(2005)(ニュージーランド オタゴ大学シニア ・レクチャラー ・日文研外国人研究員)
「国家主義者 としての三島由紀夫一戦後の原点」
マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
⑰
17.2.8 MatsArneKARLSSON







ノ エ ル ジ ョ ン ピ ニ ン グ ト ン
⑬
17.4,12NoelJohnPINNINGTON
(ア リゾナ大学助教授 ・日文研 外 国人研 究員)
叉 「中世能楽論における 『道』の概念一能役者が歩むべき 「道坦ノ
r
17.5ユ0 濯 鼈観… 丶
180
(2005)(日文研外国人研究員)
「韓 国現代 史 と日本 について一1973年 か ら1988年 まで一 」
17.6.14







「韓 日につ きまとう歴史の影 とその克服 のための試み」






184 (蔚山大学校人文大学 日本語日本学科教授 ・日文研究外来研究員)
「韓国から見た日本のお盆」
セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11.16SergeyLAPTEV
185 (マクシム ・ゴリキー文学学院助教授:・日文研外国人研究員)









「女形の身体 を描 く一肉体表現 と流光斎 一」




























ダ リ ア3ユ バ ン バ リ ー テ
⑭
18.9.19DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニア ビリニュス大学講師 ・日文研外 国人研 究員)
「オセアニアの島々のイメージ形成をめ ぐって」
エ ド ウ イ ー ナ パ ー マ ー
⑮
18ユ0.10 EdwinaPALMER
(カ ン タベ リー大学教授 ・日文研外 国人研究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ 「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」
ヨ セ ブ キ ブ ル ッ
⑭
18.ll.14JosefA.KYBURZ
(フ ラ ンス国立科 学研究 セ ンター教授 ・日文研外 国人研 究員)
ふだ
「お札が語る日本人の神仏信仰」









(ジャワハルラル ネルー大学 日本語学科準教授 ・日文研外国人研究員)
「日印関係とインドにおける日本研究一宮沢賢治の菜食主義の思想一」
ステ ィ リア ノス パ パ レ ク サ ン ド ロ プ ロ ス
19.2.13
StylianosPAPALEXANDROPOULOS
199 (アテネ大学神学部 準教授 日文研 外国人研究員)







「楽 しみの茶 と嗜みの茶一 中国から見た茶の湯文化一」
⑳
19.4.18
モ ハ メ ッ ド レ ザ サ ル カ ー ル ア ラ ニ
MohammadRezaSARKARARANI
(アラメ タバタバイ大学教育学部(イ ラン)助教授 ・日文研外国人研究員)









チ ャワー リン サ ウ ェ ッ タ ナ ン
ChavalinSVETANANT




シンシア ネリ ザ ヤ ス
CynthiaNeriZAYAS
(フィリピン国立大学国際研究センター準教授 ・日文研外国人研究員)
「淡路 島 にお ける災 害 と記憶 の文化一 荒神信仰 を中心 に一 」
205
19.9.11
チ ャ ン テ ィ チ ュ ン トア ン
TRANThiChungToan
(ベトナム国立ハノイ国家大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「宮本常一の民俗誌 を通 して見た日本女性 と日本文化理解」
206
19.10.10
ペ イ ヒ ョ ン イル
PAIHyungIl
(カリフォルニア大学サ ンタバーバ ラ校準教授 ・日文研外国人研究員)

















ブライアン 小 野 坂 ル パ ー ト
BrianOnozakaRUPPERT
(イリノイ大学東アジア学科 ・宗教学科准教授 ・日文研外国人研究員)
懺 悔 鱶'修 法 一前近代日本鰍 の心を探る一」 ノ




グ ニ ラ リ ン ド バ ー グ ワ ダ
GunillaLINDBERG-WADA
20.3.18
211 (ス トックホルム大学主任教授 ・日文研外国人研究員)
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◎2008国 際 日本 文 化研 究 セ ン ター


■ 日時
2007年12月12日(水)
午後2時 ～4時
■ 会場
キ ャンパスプラザ京都

